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研究員の研究・教育・社会活動(平成21年4月～22年3月)
◆松田幸子（学長・教授）
著　書
・『愛しながらの闘い』（ぎょうせい、平成21年5月）
論　文
・「ルソーの『エミール』について（特に女性の教育を中心に）」（上田女子短期大学児
童文化研究所『所報』32号　平成22年3月）
教育・社会活動
・松田女性ゼミ（毎月1回講義）
飯島宗享著『自己について』未知谷
マルコム・カウリー著・小笠原豊樹訳『八十路なら眺めれば』草思社
桑原武夫編『ルソー』岩波新書
ルソー著・木田喜代治・平岡昇訳『人間不平等起源論』岩波文庫
ルソー著・今野一雄訳『エミール』下巻・岩波文庫
・財団法人北野美術館理事　平成14年4月から現在に至る。
・財団法人八十二文化財団理事　平成15年9月から現在に至る。
・長野放送番組審議委員会委員　平成18年1月から平成21年12月まで。
・上田市表彰審査委員会委員　平成21年7月から現在に至る。
◆中西満義（教授）
教育・社会活動
・塩田公民館「古典を楽しもう講座」にて講義。「『西行物語』を読む」
平成21年6月10日、6月17日、6月24日、7月1日、7月8日、7月15日、7月22
日、7月29日、8回、於：あいそめの湯
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・上田女子短期大学開設「平成21年度教員免許更新講習」にて講義。「古典教材の鑑
賞と指導一紀行文学を読み解く一」（平成21年8月）
・第30回　上田女子短期大学　総合文化学科公開講座・リバティ・カレッジ、「文学・
語学の愉しみ一花月文庫の世界一」において講義、「『百人一首』の美と構成」、9
月28日、上田情報ライブラリー。
・明治大学リバティアカデミー「なぜ人は旅にでるのか　その6」にて講義。「「善光
寺道名所図会」の西行伝承」、10月29日。
・西行学会常任委員
・長野放送番組審議会委員
・長野県国語国文学会副会長
・上田電鉄別所線再生支援協議会委員（座長）
・上田市都市計画審議会委員
・上田市公共交通活性化協議会委員
◆大橋敦夫（教授）
論　文
・「『イソップ物語』の受容史・小考」（『キリシタン語学一研究と資料一』第2号上
智大学文学部国文学科松岡研究室　平成21年11月）
・「明治期文法教科書の目ざしたもの一岩本節次の業績をめぐって一」（『研究紀要』
第8号長野県国語国文学会　平成21年12月）
・「『単語篇』の“日本地図”一『単語篇』（明治5年）の出版バリエーションー」（『上
田女子短期大学紀要』第33号　平成22年1月）
学会発表
・「日本英字史学会第447回本部例会コメンテーター（本発表は遠藤智夫氏「楳垣実
の外来語研究」（平成21年11月）
・「上智大学における日本語教育の現状（と課題）」（上智大学国文学会平成21年度冬
季大会平成21年12月）
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その他
・「日本語豆知識・こぼれ話」『長野県民新聞』に連載（平成18年4月より継続）
・「蘭学資料が語ってくれること一国語史（日本語史）からのアプローチー」（『日蘭学
会通信』通巻129号　平成21年5月）
・「フランス語の伝来一国語学（日本語学）からのアプローチー」（『日本仏学史学会
報』平成21年6月）
・監修「圏解日本古典文学』（台北市・城邦文化出版平成22年1月）〈「3日でわかる
古典文学』（ダイヤモンド社　平成12年11月／西山秀人氏と共同監修）の台湾版〉
・共編『長野県方言辞典』（信濃毎日新聞社　平成22年3月）
教育・社会活動
・上田女子短期大学第30回公開講座「文学・語学の愉しみ一花月文庫の世界一」にて
講義。「花月文庫に見る近代日本語の歩み」（平成21年11月）
・社団法人日本ローマ字会常任理事（平成19年度より継続）
・長野・言語文化研究会事務局
◆西山秀人（教授）
論　文
・「能因法師の歌枕の旅一奥州下向を中心に一」（倉田実・久保田孝夫編『平安文学と
隣接諸学7　王朝文学と交通』所収　竹林舎　平成21年5月）
・「歌枕「うらこの山」考」（『長野県国語国文学会　研究紀要』8号　平成21年12月）
教育・社会活動
・上小国語研究会（上小教育会）主催　「源氏物語夏期研修会」講師　「『源氏物語』
と『枕草子』一その影響関係を探る一」（平成21年7月）
・上田女子短期大学開設「平成21年度教員免許更新講習」にて講義。「古典教材の鑑
賞と指導一紀行文学を読み解く一」（平成21年8月）
・上田女子短期大学第31回公開講座「文学・語学の愉しみ」にて講義。「晩年の清少
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納言一花月文庫蔵『松嶋日記』にみる清少納言伝説一」（平成20年11月　於　上田
情報ライブラリー）
・上田市川西公民館主催古典文学講座にて講義。「王朝びとの旅一『土佐日記』を読
む」（平成21年5月～12月　全10回）
・上田市西部公民館主催古典文学講座にて講義。「王朝びとの旅一『土佐日記』を読
む」（平成21年5月～22年2月　全12回）
・上田市真田公民館主催「歴史探索π」講座にて講義。「平安和歌に見る信濃一「嬢
捨山」を中心に一」（平成22年1月）
その他
・監修「圏解日本古典文学』（台北市・城邦文化出版平成22年1月）〈『3日でわかる
古典文学』（ダイヤモンド社　平成12年11月／大橋敦夫氏と共同監修）の台湾版〉
◆木内公一郎（准教授）
論　文
・「図書館職員学び直し講座受講者の学習プロセスーグラウンデッド・セオリー・ア
ブローチによるアンケート分析一」（観光文化研究所『所報』8号　平成22年3月）
社会活動
・長野県図書館協会専門研修講師　「先進的な図書館サイトとインターネット情報源
の活用」（平成21年9月　於　上田情報ライブラリー）
・上田女子短期大学　図書館職員学び直し講座講師　「ケースメソッド」平成22年3
月8日、「研究成果発表会」3月15日
・長野県図書館協会理事
◆佐藤厚（准教授）
学会発表
・『遊びからはじまる学び』～劇あそびの場面展開を楽しむ～実践発表　主催：日本
保育学会「遊育研究所」　平成21年8月
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その他
・幼児の表現活動研究会（敬愛幼稚園、こどもの園敬愛保育園　平成21年5、9、12、
22年1月）
教育・社会活動
・朗読コンクール　審査員　平成21年11月　兵庫県立こどもの館
・うえだ4大学連携講座2009「体とことばのコミュニケーション講座」（平成21年10月）
・平成21年度専門研修会　援助技術講座　プレイワークコース　講師（財団法人　児
童健全育成推進財団　平成21年9月）
・児童劇巡回事業　企画運営委員（財団法人　児童健全育成推進財団）
・エンゼルキッズ「おおきくなったかな」～おとうさんとあそぼう～　講師（福井県
児童科学館　平成21年6月）
・朗読コンテスト　審査員（福井県児童科学館　平成21年6月）
・平成21年度　文部科学省免許状更新講習講座　国語科「学びの国語」講師（平成21
年8月）
◆増田榮美（専任講師）
論　文
・「軽井沢におけるリゾートウェディングの成立と展開」信州大学修士学位論文（平
成22年3月）
教育・社会活動
・上田市行政チャンネル放送番組審議会審議委員（平成20年8月～）
・上田市博物館審議会委員（平成21年1月～）
・信州大学　共通教育　「現代職業概論」講師（平成21年10月）
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◆宮田暉朗（教授）
論　文
・「教化総動員を支えた川邊村『千曲村塾」』（観光文化研究所『所報』8号　平成22
年3月）
教育・社会活動
・信濃教育会主催夏期研修会」講師　書写書道の実技指導（平成21年8月）
・上田女子短期大学第30回公開講座「文学・語学の愉しみ一花月文庫の世界一」
「江戸の庶民教育」（平成21年10月　於　上田情報ライブラリー）
・上田市主催　ことぶき大学院1，2年古典文学講座講師「宇治拾遺物語の笑い」（平
成21年5月～22年1月　全5回）
その他
・長野県護国神社盆灯篭の揮毫（平成21年8月）
・教育7団体主催教育研究集会国語・書写書道教育　助言者（平成21年10月）
・上田女子短期大学開設「平成21年度教員免許更新講習」担当。「書写・書道教育の
授業改善」（平成21年8月）
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